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 Метою дипломного проекту є створення конструкції 
приладу для генерації сталого еталонного 
електрокардіосигналу для забезпечення інструменту повірки 
електрокардіографів. 
Для вирішення поставленої мети, у даній дипломній 
роботі необхідно розв’язати наступні завдання: 
• Провести аналіз сучасних апаратів для генерації 
еталонного електрокардіосигналу. 
• Розробити технічне завдання на виготовлення приладу; 
• Проаналізувати елементну базу, провести розрахунки 
для проектування друкованої плати; 
• Створити комплект конструкторської документації. 
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